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Fanget i alkoholkulturen 
“Folk Siger vel, at Jeppe drikker, men de siger 
ikke, hvorfor Jeppe drikker” - Ludvig Holberg
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Resume 
  Dette projekt omhandler måden, hvorpå den danske alkoholkultur påvirker muligheden for 
regulering på området. Med brug af flere omfattende undersøgelser lavet på området har vi 
foretaget en analyse, af måden hvorpå, og i hvilket omfang, danskerne benytter alkohol. I vores 
analyse inddrager vi Erving Goffmans ritualteori og Michel Foucaults teorier om diskurs og 
governmentality. Formålet er at beskrive nogle af de tendenser, vi ser karakteristiske for den 
danske alkoholkultur. Disse teorier sættes i sammenhæng med undersøgelser lavet på området 
for at lave en dybdegående analyse til besvarelse af problemformuleringen. Ud fra analysen har 
vi vurderet, at danskernes forhold til alkohol generelt er forbundet med hygge og socialt samvær, 
og at de derfor ikke har noget ønske om at ændre eget alkoholforbrug. Derudfra har vi kunnet se 
en sammenhæng mellem den danske alkoholkulturs karakteristika og en påvirkning af den 
politiske regulering på området i dag. 
 
Caught in the alcohol culture 
Abstract 
  The purpose of this project is to investigate how the Danish alcohol culture affects the 
possibilities of politically regulating the area. Based on thorough research on this point of 
interest, we have made an analysis on the way, and to what extend, the Danes consume alcohol. 
In our analysis we draw in perspectives from Erving Goffman’s ritual theory and Michel 
Foucault’s theories on discourse and governmentality. The purpose is to describe some of the 
tendencies we view as characterizing for the Danish alcohol culture. These theories are put in 
relation to the research conducted on the area in order to complete an in depth analysis, which 
will help us answer our problem statement. Based on the analysis we have estimated, that the 
Danish people’s relationship towards alcohol, in general is combined with “coziness” and social 
gathering, and that this is why, they have no wish to change their own alcohol consumption. 
From this point, we have been able to see a relation between the characteristics of the Danish 
alcohol culture and an influence on the political regulation on the area today.  
 
